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BY C.D. BURGE 
SPORTS EDITOR 
For those who require ttaining in the nonprofit· sector .but don't need further degrees, GVSU bas offered a 
uniquely new program. 
Starting in the fall semester, the 
Department of Public J\droinistrlt!~ will 
introduce the Graduate. ~~ 
Program in Nonprofit LeadersJlip, a 
propam focused on training. students in 
~~·s~menttasks . .. · 
The 21-credit program will be·unique in 
its ~ility to stand alone, in' le~ :9fr~ 
. larger degree in a Masters. -ilt:/Pu'blic 
Adm.inisttatioo. ln that · ~ <tract. 
nonprofit . is just one concerittatioo 
available. 
"This program fills a gap for Uiose who 
have never bad. JIJ!Ul&gement UJioing in 
this ~Id," said Martha Goleosky, the 
Oraod Valley professor who developed the 
prograrp. "lbere is a need for this ttaining, 
-especially because of the diftemlce that 
· ooaprofit management bas." 
Most appJicants will ~y have 
lDalter's degrees, or at I• - :~tor's 
with heavy experience in the nonprofit 
area. 
The-.raioing becomes valuable due to 
the nature of nonprofit.work. Students will 
be invoJved with public management, 
resource development, public policy, and 
strategic planning. Several of the courses 
were available, but there have been a 
limited number of faculty that taught 
~m. 
"Because you doli't measure by profits, 
it's very different," Goleosky said. "There 
are so many different kinds of ways to 
approach things, it has kiocl of evolved 
into a thing of its own." 
The most unique thing about the 
program, however, is the academic value 
of the course. Regardless of what 
circumstances surround the student's 
enrollment, the nonprofit program courses 
will count as crediL This can be put forth 
to a Public Administration Masters, as 
well. 
"We're on the cutting edge," said 
Golensky, who was hired by GVSU l~t 
year to set up the program. ''These 
programs are very much in the vanguard." 
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BY KOBBIN MELTON 
EDITOR 
during hal(-time ~ ~e F~b. 10 · for _ s!tJqent . organizations to . . 
basketball game. Entry forins and purchase various food products . SAVING .YOU .MONEY 
· - . - rules will soon· be available at ·and· relatedm~items: Please call · · ·.·. ,· . · 
A s _disfuss~ -~~-,.~e.,~~ _ ,~~:f~ ,9~ ---·'-··-:.:.: ~: .... ,..- _,.Jg~j~ .•. !t1~l1~-,2l--~J.8!tJQ~ ... ,. . : -.-:<C~~Y..otJ.ll. · ·,~IU:\l tAND • Committee meeting held In February, the Food Court at more information. . · · . ·' · · . . · · • · · ·· ,. .. · . Tuesaay, additional Commons will add new rnenu The Food Committee will · · USED · 'TEXTBO0KS 
furniture and televisions, ·pool items: Subway - Chicken Taco; meet again Jan. 28 at 2:00 p.m. . . .. · . . . 
table lighting, and a pool stick Pizza; and Bacon, Lettuce,.and at the Food Court Commons. NEXT TO THE 1b:l'ERJ'OWER · 89Z-4ffl) 
rack are being added to Louie's at Tomato subs; Taco Bell - the 
Kleiner Commons. Chicken Lite Taco;. Chicken 
In . conjunction with Food Burrito; and Chicken Bu,nito 
Service, Kelloggs will award a Supreme; and Pizza Hut - buffa-
$750 scholarship to seven people It> wings and with two sauces. 
who make a half-court hoop shot The Party Pantry is also open 
Support L-ife 
Join the March for Life · 
When: Monday, January 20; 1997 - 7 pm 
Where: Beginning at Holland Centennial Park, 
comer of 10th St. and Central Ave., to the 
Ci vie Center. 
Speakers: Rep. Patty Birkholz and Rep. Jon Jeltema 
Bring family .and friends. Appropriate signs · 
are welcome! 
Plan to atte-~ : .. ~h~-P~ ,-lif e Rally 
Thursday Januar;r 2~, · J997 -7:30 pm 
Hollan4. :~;tuistiari _}Jigh. Scfiool . 
950 Ottawa Ave. '~Hofi'arid . , . 
Spe1:1ker: Greg Koukl .
Founder of "Stand to Reason" which 
advocates ·clear-thinking Christiai)ity 
' • , . ' 
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· COUNTRY'PLACE APARTMENTS 
. . . 
4-PERSU0NF.:.;j-BEDROOM - 2-FULL BATHS - 1250 Sq Ft. 
BEOAOOM 
1 '9" IC 9'1" 
DINING1'00M . 
10'1" I 10''" 
.. . . ;: 
~ - ' .! . . t 
FIRST F1.00A 
BEDROOM 1n--irre" 
. BIDROOM 
,n· -x:m -,. 
' . . . - ....... 
' 
. ,. . . \ . . ~ 
UVINCIROOM 
,rx 15"1" 
' . 
~--
' J 
Lease.Dates-Aug l, ·1997 to May 30, 1998 
$240.00 per month per person 
(12 month.leases av~ilable) 
. . .: ... ,< . .. · ... . .. 
. . EACH':APARJJ\iENT INCLUDES: 
. r . : ... i , . . • .. - . -.. . • 
' 
* 4 Bedrooms· ·* Central Heat and 
Air (gas forced air) . 
* 2 Full Baths 
· * Refrigerator 
* Dishwasher 
* Range 
* Cable and Phone: · 
. 
1n every room * Garbage Disposal 
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· c h a n g e Donors from last year's Blood Drive pictured above.· 
from the L111th0m file photo. 
n o r m , 
Grand Valley will compete with -
· Hope College for the most 
donations received, with the 
winner taking home the area 
bragging rights. 
The idea first came from a 
meeting with local Red Cross 
officials when they noti~ that 
Grand Valley and Hope College 
sponsored by Robinson and 
Copeland Halls, will be held on, 
Tuesday, Jan. 21 from 11 a.m. to 
4:45 p.m. in the Grand River 
Room at Kirtbof Center. 
Anyone interested in donating 
their time is encouraged to call 
the Volunteer!GVSV--office at -
895-2363. 
:OIL ;·pao · 
-$4.00 off Cars 
$3.00 off Trucks 
for Full-Service 
;-· :.:.~=·· 
,· ;.  .. ~ · . 
. OU·Cbange I 
w/ ad-or GVSU U> 
···T•. Port Sheldon 
. I, ', ~ 'j '-'•: ' . J ' • ' .~ •' ' o' ' .I~ ~ ·,, • :: ..... '·.: 
I ~a-Tee Coupon ---: ~ 
I New Donors receive $25 for 
I first donation and $25 for j s~cond donatioq in the 
..;...._ _!ante week _ _J 
BE A PLASMA DONOR ... 
BECAUSE LIFE IS 
EVERYBODY'S BUSINESS 
MoitJrhrs~ •.. - ........ ~.s..s 
Tues.lWedJFri .............. S.:S:30 \' .. ' . 
~-
~-. . ..  ..,. ;'. 
'I•·: . • :- .• ,· · ' ; ! 
... : ··~ . -... \ i 
. 1: • 
.· ': 
. ': · ... 
Be A Life 
Saver-
- .. 
Bec-o-meA 
., 
Plasma 
DOil.or! 
Receive 
$20.00 
for every · 
donation. 
~; .'. 
~I • 
town, sometimes 
pnexp_~~te.dly,_ . -~.Jtic,~ . C!}n .. be · 
frustr_atiog· for the dean, as well as: · 
for the students. . . 
"I would have a lot of difficulty 
being available ·to students, eveo 
in a small class,'. said Nancy 
- - Harper, dean of Social Sciences. 
"1llere would be a ~.onstant 
conflict between · my being 
available to faculty and to · meet . 
with faculty committees and my . 
· being availabli to students." 
As Harper reviews her calendar 
from a recent week,.· she· notes ' 
eight appointments · with I 
individual faculty members, plus 
various . regular meetings. She 
great scores ... 
Step I 
Register January 0-17, '97, for the Satu_rday, February 8, '97, LSAT 
Call (215)"961-1001 to.Register . . 
Cost $ 130 (YJSA,;H~ Discover or American Express only.) 
Request (qoleylaw Sch.o~I test site #6424, whidi offers one of the most comfortable testing environments. 
Step;·z · 
I 
Call (Sl7) 371-~0 and ask for the Cooley Admissions Office toreceive full information on applying to Cooley Law School rcall 
. . ., , . I . 
1-8~74-3511 toll-free and la a message requesting an application. 
St~p-J 
Cooley will determine your admissions eligibility* and if you quaJify, offer you acceptance to the Hay 1997 term in ·time to apply 
for financial aid, register for dassu and begin !he career of a lifetime. 
·Cao1q Admissions formula: Amss to Exctlkntt 
UGPA (as evaluated byLaw School Data Assembly Service) x IS.+ LSAT. = Admissions Index 
. , ·· . A Iii..-• of a 180 index isrequired for lllntissi,11 t• Cooley Law School. 
Hoaon ~s mgiai from 10 to IOD percent for i11dms 20S and above, WT scores raa_,, from l20 lo 110. 
If JIU' UGPA is: h med this minimum IJAI KPB for admissions And this minimum IJAI KPR for I scholanhig: 4.00 ________ . _____ 1211 ________ _ ___ 145 
m ID ~ 
~ m ~ 
3.lS IJ 156 
J.oo m _l60 
~ m ~ 
~ ~ ~ 
m ~ m 
2.0I - l50 115 
~ ~ m 
~11-111.c-,1.ars.w, ........ ,..,,,.,. ....... w;.ci .......... il .... .,,...., ............... ,... ........... lar!CMll••---.-..-IW ....... ..... 
...... ,, ..... _., .... ....,WIIJ~ ............................ ""'lar·paltf ..............................................  
.................... , , 
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· Be careful, pedestria_ns! 
A. lthough the cro~s-walks throughout campus are undergoing gradual improvements, pedestrians_., should still exeJcise the.ir street-crossing . skills le~cd way back in 
kindergarten.. · · · : · 
Despite the fact that the speed limit is 25 mph, and that vehicles 
must come to a halt when a pedestrian is approaching the 
designated cross-walks, pedestrians need to remember that the 
roads are slippery, and · that not all vehicles may be able to stop if 
you dart out in front of them based on the assumption that they 
have to stop for you. 
Pedestrians also need to keep in mind that during twilight, in 
conjunction with the snow's lightening of the sky, it is even more 
difficult to see you, especially if drivers have to make a sudden 
stop. 
Please look up when you are crossing the street, and look both 
ways! And remember, just because you have the right of way does 
not mean that ~I cars will stop, or can stop. Try to keep in mind 
some of the hazards you yourself face when behind the wheel of 
your car. 
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A s Gov~mor of the State Americans to the evils of bigotry talce to bring hope and of Michigan,. it is my and inju~tice. But it is not enough opportunity to those who have pleasure to join with to celebrate bis message of hope experienced only closed doors. 
''citi~ns' dit'ou'gb'oui;:.·otir· Grea·i ". o~ ~day'-'a year;fwe musf-strive;: ·l::.et us pray-for justice and·peace 
w ~f s~te :Tu· ob~e~ ing· ·the 0r: :,:.· each <i1Y to· ·ensure that equat ror ai1 people anct remember that 
Martin Luther King, Jr. holiday. opportunities and justice are freedom and equality are more 
Each year. as we celebrate the available to ~ citizens. than mere words - they are the 
birth ·, of Dr. King, we are The ' Reverend Martin Luther birthright of all Americans. 
presented with · an . excellent King, Jr. never strayed from his As we celebrate together, 
opportunity to · rededi.cate plU'Su~t of ~ual rights for all please accept my warm regards 
ourselves to ~zing ,bis dreaJD . races and cUtnicilies. Even· now, and best wishes for a memorable 
· of raising-the.consciousness of all bis spirit lights the path we must and enjoyable day. · 
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THE SENATE 
111...-atdlea...w.,d Dr. Marlill LIClr~ Jr.•, lifts 111d """'J pledae io do evwydlina I CID 
10 ... "-ica IDif die-WI place wberl equalily,jullice, hedaai, 111d pe.-will ..- 111d 
flouria. 
-..ac.,.rwau,.• 
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a.dllaa ............ 
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sacrifice .but that . will save 
survive, notto save for a vacation 
around the· world, or to go study 
-Jim Beam 
PoliticaJ Science student 
. Prc:deJ$Rr \s,a, pports 
student living in van 
Of course one can not condone 
violation ,of the university codes, 
but I would like to offer some 
defense of Ms. Milligan, the van-
dweller who was roasted last 
week in The Lanthom. 
Perhaps this is because she 
remind~-me of a kind of student 
who used to be welcome here. 
' .before we became so 
. "respectable" (I refer to Thomas 
:' Je_fferson College). Also. 
Thoreau teaches us that there are 
· , two paths to . the liberty required 
· for geni.,ine ,e~ ,1_1g: .. wealth, 
· •- wi~ , its . _4istr;icting -cares; and 
j frugal!ty, ') 
' · In a time when most students 
can not cram their worldly goods 
.-,--'~--'/ .. 
into a van at moving timr. it is 
refreshing to learn of one who 
has adopted frugality in the 
service of her education. Let's 
purchase her van, christen it 
"Walden," and enshrine it in front 
of the library! 
-Edward A. Cole 
Professor of History 
Rush Lambda Chi Alpha 
-Laser Tag Thur 16 8:30pm @ Kleiner 
-Pool Tourney Mon 20 6pm @ Afterwards 
-Yesterdog Coney Island Wed 22 8:30pm 
meet @ Kleiner 
; -Ethnic food night. Thur 23 7pm @the House 
(on 42nd st. across from Afterwards) 
. -Sledding. Sat 25 2:30pm. Meet @ Kleiner 
: -Preference Dioper (T.B.A.) 
GOD MAKES MEN. WE MAKE 
IREM BETTER, 
For mote~infonnadon, e-mail us at: 
chop~rs@river.it.gvsu.edu 
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.: =~~ }f:~{ ~i-'~-<;-.:: :·.,~---·.:/t:~-,;:;iJ~-f,'_··:.<J:.'.<.1. ·~.-.):' _  ;\,·:::;;~}i,:·,-:_,' ~{:\F, .. ::r ;·:·,,·;/ 
. ,r·~wlbir ii;;;, .~_;;leod!n ;~~·-~:'*!o to)i,,,ii( o,1 ' h!sll!isht !I\O ~Ibo~ ~itli bi, :• 
. . :···:' _;_ . ~ee1ebr,tion~·Weeb?,,~ ·i~,d~ng J1;/1',,'·ibis1.;/: i•f,W~k~long:'· ,h!gl!ly(.,~acclaimed ~; -~rat;ori~.', :'.;. 
'• ~ • • , • ! It I i • • , .... 'd ' ,. , , .,, • · 1 .. .. , , ' . • •• • J f • • 1 1' t , .. • f:,'-• t 1 • l'{ t 
· ' · · r begin_;in-tbe,1~!,[)e~~ -f.:~ .~9i:i. ·i\/• :_::.._'··;::, ~1,, -., ,,,. .:;,·1:,tale~t;J;le,i~:also· a.P!?~ot '11!:~:r: 
. , · ~ter :qn:s~~Y.,'  Jui"'1 ;y1~:~'::-" ,~ :.~w~;.·,w;.~.'~:'~ ;, ~~19·: ~:'·\t~ i~~f~ '>; ~f.N~ ~l! ~~r_'.: 
·at 7 p.ot witli' a candlelight vigil:'"" l~ncbeoq w.hi~~-'~ .~r,t .k'er,,f":·;re~1ymg: ".his' . ,Pl( ,-,D:r · froll!r : . -:-
, Tot. AI~~#e ~i!b ·sc.hi°.l :p~o~ _::..}10~.;1'.~~ ; J?i'~/Mic~-~~~-~-: ~ eij~1i-V,~v.erii!i:1_,1¥~0~ '~ ~:-:-·:· 
,. ~ -~~ . been,-mv1ted to'. prefonn·1t · P.l:,qo ,9,0.'.l~~ ~Y; ~&p.UIIQi ; • ,~~~on , :1, J rp,m:. ·.r Prir~~~?ri; >~;,: 
·· .al thfsei-vice.: :, '. ·· ! ... '..::·: :.· • :' '\ ·, "l~~ij·• !.,. ' :' · '"'.,\ ·r ~i 1 {P, ' 1• . }'-,,: ; .' .• ·:~:~-,'·,::;.·a• :-:Qys,Oi(~~iJgbt ·l &b ffartfotd. ·:{ 
. :There-w1i  ·be_·:p1~~ty·;.ot/ . ~e~i:p~cy.~--:·-;, . .-.;.;;".~bi~ago-_.~ 
actiyities '.and .events,: 'fof·~ '-~to~~ . s~~; ~ ali,c :. 
everyo'ne_''to . be·. a::."part;.:rif : -~~~ J:Jitjve~i-~.->'; '. . . . 
.. . :..including . a:, i;\:_:'yide~~i '{0i:;::~~;J;t~.{llsC?1)¥11tfen ~ -: ·· 
. · presei)tatiOQ_··o( '.'Ey~~J ~t·~ --- ,;,~o, i~)Ref;tec~~g ·,~lack:1 . · · 
· . -Priie,,, · ·.~d . ·_and: ora~iicat .,. y,¥ric'° ::Ameri,~11;i1J ~u1t;ira1:\i 
· contest sponsored· b{Atpb'i ' ~ntjcisoi'';: ·. _·, · {:Making·-.·· i 
. Phi Aip~a Fraternity> /,:. ·: -.. rt. t Ma!~lm:'; The: M>:~ aiid' < 
· • .. Tbere·o;will .,.:ais~o:. ·.~ :.¥-? '.:~~#&~ .. of , M~colm '.(;~/ ; ... 
· c.ame.uf· ··. ·. ~id~ i,.-:. _·1~ ~1.;, , 8¥ :f rpiu ~9~ ,To Gapgs~·-,'./ 
beginnwg:at noon~ fl:on~,o(~ :~,: :·· :-N~_tes·. ;_ <>~. ~ lack' ·.; 
~e ·.Z~*.-ge ·ubraiy, ~hi~f .q~1~1;1~'!.-: :·· ·JI~ .. }s · als!) .. , 
. everyone · is invited,. .'to':· · aw~tip~ :-the ~leas~ -of ~~ , . 
~cij>ate :io: . ~-µP.C~~g : . book:> entitled. :· 
"We're· hoping ... that. \;~'~ace.'·R.,ules", · whicli is ·a . :· 
every~ne will coine.~ou(andi, •. ~t,lle~ti9if ' of.. :'essays•.,: on . : 
participate, ... n<>ted:Miclieiie: 'ftopfos '.}such as. 'the., OJ . 
' . . ' ' . . ~ r,, . •: ,-. . . ' 
Viera; assistant director'.of.:. '.'Si91Ps~~ .• Ttjal to.,~e :~cent 
ilie riiulticultural center. 'i . . :<,;.:;,: /iilm':!Waiµng-k{Exbale". , .,• . : 
. · ' ' • • ! ....... , '.•I" I ,J, ' 'N • ·' ' " ' J t ; · • • ' 
· This year will made_.,~ -: ~- /·: Dr.: :J;>ys90 ,; bas : also, _b¢ _ 
ninth year that the week ~ :' . "',; <.woiks~pu~lisbed~in the N~w · . 
been ·celebrated at, .. ,'oranl D.~fit,~ -~~~:~~ -~ -r~ '.~-$r~ ''· .. i_,n -~e:s, ." ·.. . The 
Vall~y, ·and the . amp~nt _ of •t K1n1-~undi~.:~ot µ~ · · 1 . · W~~111gton .·,Post,_ · . The 
students in atten~ce .. is_.R.,,tions.:. · · · · , ·.. .· · Chi~go-Tribtine, and Rolling 
expected to incre~e. . Stone. 
The march · through campus 22, at noon in tlie Grand River Anyone interested .. in 
last year drew over 200 students, Room. · . . . atte~ ~J .. ~e lunch~n is asked 
while 'the _candlelight ~i~l ~yson, ~ , o~~~ .. Baptlst to con~ct the Office,. ~f Mi11~rity 
attracted more than 25() students: · . Minister," former ;;pastor:"' and· Affairs:at,895-21-71,-.;. > · .... · · .. . . .. · 
These are-.. both-numbers .:that, .. · -award-winning---:,autbc,r,:..: ~will· -~ _::.; __ · · .a:-~ :--~ --" ,. -,Jl.,. ~"'t,~ ~ ,:- - ·~ •• ... 
1·nfo.rrnati'on· sess:·io'n ·to be. held for 
Big Brother/Sist~r-type pr.ogr~m 
. :G~~-i:~:OOMAN . . ' ,: .. . 1 . .;-,_ ;.·. . ' . I, . : .• ~· ·i: . .. :. I ;/ ., 
Higher Horizons, a Big Brother/Sister-type program is holding an 
information meeting for anyone 
interested in becoming a "big." 
A short presentation on the 
role of big brothers/sisters will 
be followed by a Q&A session. . 
Applications will be available ./ 
for those interested in pursuing a 
relationship with a child. . 
CWTCndy,-more than 40 children < 
are waiting for a big 
brother/sister, with the need foe"/ 
male volunteers at a critical'. : 
level. 
The meeting will be held- . 
Thursday, January 23 at 6:00 =~~~!!!!!~~~~======:::::=:~~~ 
p.m. in the Rogue River Room 
in Kirkof Center. Contact 
Christina Steegman, i.. s~dent; 
intern at (616) 846-5880 with Higlier Horit.ons is a program 
any questions, or if unable to . of Child and Family Semces of 
·,. • , 
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months. 
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six.· 
At Queensland'· 
she plans to study" 
The Dean of International 
Affairs, Brenda Robinson, bas 
made arrangements that will 
allow Martin to pay the same 
tuition at Queensland that she 
would at Grand Valley. 
Martin is attempting to raise 
the addition&:I 7,000 dollars for 
expenses from scholarships from 
West Michigan· businesses and 
through stu~nt loans. 
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, jurors· 
. distributed . . three . 
· awards: ·The · CaJd&'. 
Gallery_. : Best _of 
Show,.· the Besf of ·3 .. : 
' D, and die Besro( ,'[1 
2-D. , \\:·' .. : ; , ' . . 
·.c h:r.y st a 1.-~ 
I H 1•· ~,·'. .·~--· : 
Burnett~Evanst 
. won tlie Besi<oi1; 
Show ·~ward with~· 
Recko~ing( , I./ 
Think I've"Been··. 
. ·' ........ 
Here Before. ·"My ' , .... 
artwork ;:-.j~~.P4: ' '\ . 
. -fl".-·-· .. ,. • .'-H,'JC..'P~ 1": 
by my history in the.': 
rural . Michig~ /; 
landscape in which ' r ·,·,, 
grew u~~,, said Burnett:': 
Evans. "Also very evident are . 
male-female. issues that l ·.· 
symbolize,~ ith pbaJlic symbol~; .' ; .. 
and how r· fit into and stand on : Jc·-
those is~ues." '. ____ t_.~·_:~""-.. 1.-.-------;;._ 
Bumett~Evans also Best of i~~: iJfmi by Jason Starin. 
Photo t,y:~nnller S.Ck 
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$1.dOdFF 
23 oz. DRAFTS 
3 to CLOSE 
16 oz. BOTILES 
BUD arid BUD LIGHT 
$1.75 
LADIES 
$1.50 WELL DRINKS 
3 to CLOSE 
NO .CQ.VBR CHARGE! 
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Laker_ fonnrd J.P.Hu~~ -(~ter) 'moftl In on· the basket 
apinst Lake Superior State as auard Tim Wasllk (rf&ht) looks on. 
Tlie -~ move to 12-3 with a win Monday. Photo by c.o. Burgs. 
' '. } . . 
/_. , "We are an exciting team to 
' -watcb,"saW Smith. "We;ve got 
du·nlcs,a:nd we win." 
. · ·ne '.buzz is just not around the 
Allendale area, for, according to 
:· coach Smith, Ferris had the 
· , bigges! fan tum out in many 
-~---y~ars. 
, "It's going to taJce time to 
build a fan base," said Smith, 
'~but we've got a good product to 
sell." · · 
Fans going to tonight's game 
will see this product as well an 
), athletic Saginaw Valley team. 
·' Saginaw is led by GLIAC Player 
Y Of The Week, Brandon Fisher, 
'·. who is averaging 18 points a 
game. 
The Lakers, however, will be 
led by a balanced scoring attack, 
that, according to Smith, is not 
based on one player, . but 
everyone accepting the roles. 
"I don't put too much on who 
starts the game," said Smith. 
"That just means you get your 
name announced at th~ beginning 
the game. It's every player 
accepting the roles and accepting 
them well; that's the beauty of 
the team." 
I , ' 
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,,. 4llendale §to.-e i--ow Op ·en 
• , I: ·· ~
~ 
6185 Lake Michigan Drive• Allendale (next to Piersma Pharmacy) 
-,-,-,, 
Free "Flavored Crust" - Original - Sesame - Butter -
Rye - Poppy - GarJic - Cajun - Buttered Cheese 
all , 1(1) ·TWOPll/ZAS' <I 
ONE LARGE PIZZA I . WITH ANY.3 ITEMS 
WITH ~-ITE¥S f . , , . 
DELIVERED FOR I 2 SMALL ............... $8~99 :'
s._~ ~(}~. i 2 MEDiUM ......... s11·!99 '.-• 
I _ (:9 · t· ? ~~~E---~--}~ }1:'\-~ '.] . 
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Ronald A Patten, President 
.fL'll1[101Jr\ ()pportunitiL"•,, 
lllllllL'di.lk l{L'\\.Hd-., 
You Benefit by-f oining'Accountemps, 
The World's Leader in 
Temporary Financial Staffing 
Accountemps specializes mtly in financial 
staffing, so we're the best at it .. We are looking 
for qualified ~tudents for temporary job 
opportunities in ·the following areas: · 
ACCOUNTING • 8ooKJ<EEP!NG 
F!NANCE • DATA ENTRY 
CREDIT &-. COLLECTIONS - · 
Accountemps offers excellent earnings, optienal 
benefits (including tuition reimbursement), 
flexible schedules and diverse-assignments 
with top companies in your area. Accountemps 
is a division of ~obert Half Inter,national,,the 
leader in financial stilffing.since 1948 with 
more than-200"t>ffices wot-ldwide. 
• Call Accountemps today! 
830 Bridgewater Place 
Grand Rapids, MI 49504 
(616) 454-S200 • Fax: (616) 454-4S08 
accounfemps. 
Specialiud Financial Staffing .. 
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. . iiea4/i~;Jt{t ~.:~.';.· ~f;,:;J.. ~- .-?L, t{_:·~-:: · r . W,.th chuse for' $5.00 .. · · °t 
·· ~~ ·~ · ::· _: { ~~·-~· +$~00 fer each cu!c!itiofuW:ioppi:119. I Ii'' .tffil v .. . . Hudsonville Office: ;; :~;-¢ / - . . ~ . C • J rtu ~I . .. Telephone: 669~0040. ._. ,· . COUPON-·> . · · ,.,. ·'· ,:;.,_ir 
PLBING Cooll!!rmll!!Offlce: l For cdCf¥ stu,fo,ts oney ; ~" l>i~t;J, 
, L_ . .. · .. - :-~·-:_:_. _ .. Telephone: ~7-8171 ·: Acapt coupons of com:11etjl9ri~.6;:A(f~tJ4q:~:-~~1t 
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We have current information 
concerning abortion, infanticide, 
assisted suicide, euthanasia, 
adoption, and Crisis Pregnancy 
Centers. Contact Right o Life of 
Holland Area, 100 S. Waverly 
Rd., Holland, Ml., 49423. Phone 
396-1037 Our Website: http:// 
www.rtl.org E-mail: 
info@nl.org (4-171 BOX 
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: Hil Roommate n eded immedi-
_ate~·io ljy~-~ith 3 ncinsnio~i g ,: ',) 
, :. 
·'· 
. :j ,., 4 
I I ' I ' 
I 1Hllt ·" ..,,111111ll· r I 111,r, 
I -Sllll-2.q . -11117 
· Hif ;911.e ~o.n.~moijQg fem,al~ 
; nee~~d :ri_g~t jwav:tQ jQi~ th_ree . girls in a tWo bedroom apart~·. ' . -, .. '_;: . ·, : .. ' ' : ~ 
STU.DEN'(.l_~VEL company 
• look!ng fo{ a·f~w"awesome ¢am-
pu.~· reps. Earn free tr:av~I & • · 
Spring Brea~? Eur~pe1 Etc. 
RARE VOYAGE EXPEDmONs & 
TRAVEL 1-888-VOYAGE3 (1-301 
· Spr'ing'Break 17. Pariama·Citylll 
":"' ~ n- ~--. ~~ -·,: 
,.• ' .- ' r ., , 1 { ,- ~., I• • < ' "f ~ ~ 
:· ·:11nig~s-eeaciitroti _ . ·rrea , · · 
:.-[)rink'Partje~ Walk tci 'east 
. Bar$lll Group Discountstfl 
bili..-1 Summer To11rs · :.aoo-
. :.a:. (2-201 .. .''· 
RENT A CAR TRUCK OR VAN 
Weekend specials-must be 19 
With. nialiir. credit card. Adv11nce 
Rent A Car; 532-9100 (4-171 
SPRING BREAl('S HOTIESTI 
www.studentadvtrav.com 1-800-
328-7513 FREE FOOD, DRINK &
PARTY SPECIAL.I?! (1-16) 
FREE T-SHIRT+ $1,000 Credit 
card fundraisers for fraternities, 
sororities, & groups. Any campus 
organization can raise up to 
su• by •aming 8 wbopping 
SUWISA application. Call 1-
800-932-0528 ext. 65 Qualified 
callers receive FREE T-SHIRT (4-
31 
EARN $500 or more weekly stuff-
ing enveto.P_es . ! t,home send lqng, 
s~ .E to,t,(:~~ntry .4Vjng · . . · ' . 
S~ _pper¥, Dept R38, P.O. Box 
1m:;.0,n!lam $pring_s, LA_, 
70727.(2-61 ' . . . 
J 
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